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Камунікацыя на беларускай мове ў прафесійнай сферы разглядаецца як частка 
моўнай кампетэнцыі на прыкладзе ІТ-спецыялістаў, зыходзячы з паняццяў 
трылінгвізму і шматмоўя, якія раскрываюцца ў кантэксце моўнай сітуацыі Рэс-
публікі Беларусь і моўнай кампетэнцыі асобных спецыялістаў. Канстатуецца 
пашырэнне разумення наймальнікамі камунікацыі на беларускай мове ў пра-
фесійнай сферы ў якасці дадатковай канкурэнтнай перавагі. 
 
Ключавыя словы: вербальная камунікацыя; білінгвізм; камунікатыўная сітуацыя; 
моўная сітуацыя; прафесійная камунікатыўная кампетэнцыя; трылінгвізм; муль-
тылінгвізм. 
 
Спецыфіка моўнай сітуацыі Рэспублікі Беларусь, дзяржаўнае 
двухмоўе патрабуе ад спецыяліста ў любой сферы ведаў валодання як 
мінімум трыма мовамі. Гэта дазваляе разглядаць прафесійную ка-
мунікатыўную кампетэнцыю кожнага спецыяліста зыходзячы з па-
няццяў трылінгвізму і мультылінгвізму. Але ж валоданне беларускай 
мовай у цэлым і здольнасці да камунікацыі па-беларуску ў пра-
фесійнай сферы ў прыватнасці застаюцца яшчэ недастаткова ацэне-
нымі ў якасці абавязковых частак моўнай кампетэнцыі спецыялістаў з 
боку грамадства, наймальнікаў і нават спажыўцоў. І тым не менш 
сітуацыя паступова змяняецца. 
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У. Гусакоў і А. Каваленя пераканаўча і доказна сцвярджаюць, што 
беларуская мова дастаткова развітая, каб адпавядаць усім найноўшым 
выклікам. Яна добра спалучаецца з апошнімі IT-тэхналогіямі і 
камп’ютарнымі новаўвядзеннямі, хутка інтэгруе навуковую 
тэрміналогію і так жа хутка адаптуецца да апошніх змен у сферы ка-
мунікацый і інфармацыйнага забеспячэння. Гэта сведчыць пра тое, 
што за шматвяковую гісторыю ўдасканалення наша мова набыла не-
абходныя якасці – пластычнасць, гнуткасць, адаптыўнасць і ў той жа 
час захавала традыцыйныя нормы і спосабы словаўтварэння [2]. 
Асаблівасці авалодання і карыстання кампетэнцыяй камунікацыі ў 
прафесійнай сферы на беларускай мове прадвызначаны самім яе ста-
тусам. Сёння беларуская мова не з’яўляецца мовай міжнацыянальных 
і міждзяржаўных зносін, яна нацыянальная, распаўсюджаная ў межах 
беларускага грамадства [2]. Таму неабходна найперш акрэсліць межы 
выкарыстання дадзенай кампетэнцыі. Найперш гэта стасункі з нось-
бітамі беларускай мовы, якія могуць з’яўляцца спецыялістамі ці не-
спецыялістамі ў пэўнай сферы ведаў ці дзейнасці, калегамі ці 
спажыўцамі адпаведных паслуг, у тым ліку прэзентацыі ці выступ-
ленні і інш., а таксама складанне тэкстаў навуковага, камерцыйнага, 
рэкламнага ці наўпрост дзелавога характару, прэс-рэлізаў і іншых 
матэрыялаў для сродкаў масавай інфармацыі і г. д. Прыведзеныя 
межы выкарыстання кампетэнцыі камунікацыі на беларускай мове ў 
прафесійнай сферы супадаюць з разуменнем самога паняцця вербаль-
най камунікацыі, якая характарызуецца як знешняя. 
Паводле Клюева Я. В. камунікацыя – гэта сістэма, з дапамогай 
якой ажыццяўляецца ўзаемадзеянне людзей, больш за тое, гэта пэўныя 
спосабы стасункаў, якія дазваляюць перадаваць і прымаць разнастай-
ную інфармацыю. Між людзьмі камунікацыя ажыццяўляецца ў форме 
стасункаў [4, 48]. Пры гэтым менавіта вербальная камунікацыя – адзін 
з асноўных універсальных спосабаў стасункаў, у выніку якой адпа-
ведная інфармацыя перадаецца шляхам вербальных сродкаў. Зы-
ходзячы з таго, якія з вербальных сродкаў выкарыстоўваюцца падчас 
вербальнай камунікацыі, апошняя падзяляецца на вусную і пісьмовую. 
Пры гэтым вусная ў сваю чаргу падзяляецца на маналагічную (лек-
цыя, выступленне і інш.) і дыялагічную (дыскусія, палеміка і інш.). 
З’явы трылінгвізму і мультылінгвізму ў дачыненні да моўнай сіту-
ацыі Рэспублікі Беларусь трэба разглядаць, зыходзячы з разумення 
паняццяў двухмоўя і дыглосіі. Для іх параўнання і дакладнай дыфе-




Паводле Ю.Д. Дзешэрыева і І.Ф. Протчанкі у мовазнаўчым аспек-
це пад двухмоўем трэба разумець дасканалае валоданне агульнаўжы-
вальнымі вуснымі і пісьмовымі формамі існавання абедзвюх літара-
турных моў без праявы інтэрферэнцыі на якім-небудзь узроўні іх 
структур [3, 17]. У сацыялагічным аспекце двухмоўе вызначаецца як 
валоданне абедзвюма мовамі ў такой ступені, каб выяўляць і пера-
казваць свае думкі ў даступнай для іншых форме, незалежна ад сту-
пені праяўлення інтэрферэнцыі і выкарыстання ўнутранага маўлення 
індывідам ў працэсе пісьмовых ці вусных стасункаў на другой мове, а 
таксама ўменне ўспрымаць чужое маўленне, паведамленне з поўным 
разуменнем [3, 33]. 
Н.Б.Мячкоўская называе двухмоўем выкарыстанне некалькіх моў 
аднымі і тымі ж асобамі ў залежнасці ад сітуацыі стасункаў [5, 368]. 
Такім чынам, азначэнні двухмоўя дадзеных аўтараў з’яўляюцца 
ідэальнай мадэллю беларуска-рускага білінгвізму, калі ступені вало-
дання і першай, і другой мовамі аднолькавыя, што дазваляе 
ажыццяўляць камунікацыю ў прафесійнай сферы аднолькава якасна 
па-беларуску і па-руску. Тым не менш, такая ідэальная сітуацыя далё-
кая ад сітуацыі рэальнай, дзе мы маем ужыванне беларускай ці рускай 
мовы ў залежнасці ад канкрэтнай камунікатыўнай сітуацыі. 
Прадузятае стаўленне часткі грамадства да ўжывання беларускай 
мовы пры вывучэнні дакладных навук стварае сітуацыю, калі даволі 
значная колькасць спецыялістаў падрыхтаваная да камунікацыі ў пра-
фесійнай сферы па-руску ці на замежнай мове. Пры гэтым камуніка-
ваць у прафесійнай сферы на замежнай мове многім прасцей, чым па-
беларуску. На жаль, гэта не проста асаблівасці асобных спецыялістаў, 
але рэаліі ў дачыненні да пераважнай большасці спецыялістаў.  
Выбар беларускай ці рускай мовы ў канкрэтнай камунікатыўнай 
сітуацыі прадвызначаны найперш наяўнасцю суразмоўцы-носьбіта 
адпаведнай мовы. Дадзены варыянт адрозніваецца ад сітуацыі, калі 
выбар мовы абумоўлены выключна жаданнем ажыццявіць вербаль-
ную камунікацыю на беларускай ці рускай мове незалежна ад 
наяўнасці суразмоўцы-носьбіта адпаведнай мовы. У гэтым выпадку 
ажыццяўленне дыялагічнай вербальнай камунікацыі магчыма пры 
ўмове хаця б разумення суразмоўцамі абедзвюх моў, у адваротным 
выпадку дыялагічная вербальная камунікацыя ператвараецца ў мана-
лагічную. 
Аналіз беларуска-рускага білінгвізму немагчымы без уліку 
асаблівасцей айчыннай адукацыйнай прасторы. Базавы варыянт 
білінгвізму ў рамках адукацыйнага працэсу назіраецца пры ўмове, 
калі беларуская або руская мовы ўспрымаюцца навучэнцам як родныя 
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незалежна ад ступені валодання імі. Пры гэтым выбар беларускай ці 
рускай мовы ў канкрэтнай камунікатыўнай сітуацыі будзе таксама за-
лежаць ад ступені валодання першай ці другой з іх, адпаведна з пера-
вагай на карысць мовы, якой навучэнец валодае найлепш. Састарэ-
лымі, але ўсё яшчэ трывалымі падаюцца стэрэатыпы аб немэтазгодна-
сці выкарыстання беларускай мовы ў галіне дакладных навук. Таму 
выбар мовы будзе таксама залежаць і ад ступені прымання ці непры-
мання згаданых штампаў. 
Пераходзячы ад моналінгвальнай парадыгмы даследавання 
моўных кантактаў да мультылінгвальнай трэба адзначыць, што да 
натуральнага беларуска-рускага білінгвізму штучна дадаецца трады-
цыйны характар успрымання ў якасці абавязковай часткі прафесійнай 
камунікатыўнай кампетэнцыі кожнага спецыяліста валоданне 
англійскай мовай, найперш дзеля мэтаў камунікацыі ў прафесійнай 
сферы, што стварае фактычна базавы, найбольш распаўсюджаны ва-
рыянт нацыянальнай мадэлі трылінгвізму. Пры гэтым выбар 
англійскай мовы адразу для вывучэння, а пасля для камунікацыі ў 
прафесійнай сферы абумоўлены асаблівым статусам гэтай мовы. 
Дадзены тып трылінгвізму можна вызначыць як штучны субарды-
натыўны змяшаны беларуска-руска-англійскі трылінгвізм, дзе сістэма 
беларускай ці анлглійскай мовы спасцігаецца праз прыму рускай мо-
вы. Такі трылінгвізм даследчыкам Н.В. Барышнікавым супрацьпас-
таўляецца «чыстаму трылінгвізму» з характэрным яму ізаляваным, не-
залежным суіснаваннем моў у свядомасці індывіда ў якасці незалеж-
ных моўных сістэм [1, 87]. 
На аснове аналізу разнастайных крыніц Т.С. Астапенка прыхо-
дзіць да высновы, што ў даследаванні парадыгмы «білінгвізм – 
трылінгвізм - мультылінгвізм» менавіта мультылінгвізм пачынае вы-
ступаць ў якасці базавага паняцця, а білінгвізм і трылінгвізм, хутчэй, 
разглядаюцца як яго варыянты [6]. Пры гэтым трылінгвізм разглядаец-
ца не ў якасці асобнага ад білінгвізму феномену, але ў якасці звязанага 
з ім, вытворнага ад яго феномену. 
Такім чынам, беларуска-руска-англійскі трылінгвізм безумоўна 
вытворны ад абумоўленага дзяржаўным двухмоўем беларуска-рускага 
білінгвізму, які трэба разглядаць як асноўную, пачатковую форму на-
цыянальнага (сацыяльнага) мультылінгвізму, але далёка не адзінка-
вую. Зробім спробу прывесці іншыя формы існавання нацыянальнага 
(сацыяльнага) мультылінгвізму, што прадугледжваюць розныя ступені 
валодання спецыялістамі беларускай мовай і, адпаведна, кампетэн-
цыяй камунікацыі па-беларуску ў прафесійнай сферы. 
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Этнічны мультылінгвізм, пры якім суіснуюць беларуска-рускі 
білінгвізм і адна ці некалькі этнічных (украінская, польская, літоўская 
і інш.) і замежных моў, прадугледжвае розныя ступені валодання спе-
цыялістамі беларускай мовай і кампетэнцыяй камунікацыі па-
беларуску ў прафесійнай сферы ў залежнасці ад таго, наколькі бела-
руская мова ўспрымаецца ў якасці адной з родных моў. 
Эмігранцкі мультылінгвізм, пры якім руская і (ці) беларуская мо-
вы засвойваюцца на фоне валодання роднай і (ці) замежнай мовай, 
прадугледжвае розныя ступені валодання спецыялістамі беларускай 
мовай і кампетэнцыяй камунікацыі па-беларуску ў прафесійнай сферы 
ў залежнасці ад таго, наколькі беларуская мова ўспрымаецца ў якасці 
мовы, якая дадаецца да іншых ці замяшчае іншыя мовы. 
Разам з прыведзенымі вышэй формамі існавання нацыянальнага 
(сацыяльнага) мультылінгвізму трэба разглядаць таксама індывіду-
альны мультылінгвізм, пры якім на фоне беларуска-рускага білінгвіз-
му, этнічнага ці эмігранцкага мультылінгвізму вывучаюцца іншыя за-
межныя мовы дзеля мэт выкарыстання іх сярод іншага ў прафесійнай 
камунікацыі. У такіх выпадках назіраюцца розныя ступені валодання 
спецыялістамі беларускай мовай і кампетэнцыяй камунікацыі па-
беларуску ў прафесійнай сферы ў залежнасці ад таго, наколькі пла-
наваннем прафесійнай кар’еры прадугледжваюцца стасункі з нось-
бітамі беларускай мовы. 
Такім чынам, ва ўмовах мультылінгвізму валоданне спецыялістамі 
беларускай мовай у цэлым і іх здольнасці да камунікацыі па-
беларуску ў прафесійнай сферы ў прыватнасці залежаць ад разнастай-
ных фактараў. Пры гэтым спрыяць камунікацыі спецыялістаў на бела-
рускай мове ў прафесійнай сферы, безумоўна, будзе вызначэнне 
дадзенай кампетэнцыі ў якасці дадатковай канкурэнтнай перавагі і 
аднаго з кваліфікацыйных патрабаванняў, што ўжо робіцца часткай 
наймальнікаў. Пацвярджае гэта паступовае пашырэнне выкарыстання 
беларускамоўнай рэкламы, афармлення на беларускай мове ўпакоўкі 
разнастайных тавараў, ужывання беларускай мовы ў працэсе ка-
мунікацыі з кліентамі ў гандлёвых сетках, разнастайных кампаніях з 
мэтай матывацыі выбару носьбітамі беларускай мовы адпаведных 
паслуг і прадуктаў.  
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Знание слов-коннекторов необходимо студентам как будущим специалистам в 
своей сфере деятельности для чтения специализированной литературы, а также 
для делового общения на иностранном языке. Опора на эти слова помогает уста-
новить логику смыслового сообщения, объединить смысловые части в целое, а 
также определить структурно-смысловое единство текста. 
 
Ключевые слова: союз; коннектор; лексическо-грамматическая основа; часть ре-
чи; связь; типологическая группа. 
 
В научных и профессионально ориентированных текстах очень 
часто встречаются длинные сложные предложения, которые способ-
ствуют высокой информативности: достаточно полной и подробной 
передаче информации. При этом предложения осложнены причаст-
ными оборотами, вводными структурами и т.п., увеличивающими их 
емкость. Большую роль при этом играют связочные элементы. 
Работа над средствами межфразовых связей – одно из важнейших 
условий овладения связной речью в целом, поэтому при обучении 
иностранному языку закономерно ставить специальную задачу по 
формированию у студентов умения использовать языковые средства, 
обеспечивающие связность речи. Когда мы говорим о тексте, мы име-
ем в виду связную последовательность лингвистических элементов, 
более мелких единиц, таких как слова, группы слов и предложения. 
